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Введение 
Кризис строительной отрасли, выраженный, в 
частности, в недостаточной ясности действующих 
нормативных документов, отсутствии должного 
контроля со стороны властей за осуществлением 
строительного процесса (к примеру, переход к са-
морегулируемым организациям привел к ситуа-
ции, где «каждый сам за себя»), погоне за прибы-
лью, а не достижением высокого качества строи-
тельного объекта, а также многие другие негатив-
ные процессы требует кардинального пересмотра 
существующей системы управления строительной 
отраслью и установления новых целей развития. В 
условиях ухудшения состояния природной среды 
развитие строительной отрасли, как основы фор-
мирования окружающей человека среды, должно 
происходить при серьезном ужесточении экологи-
ческих требований к строительным объектам и 
технологиям их возведения. Соответственно, вне-
дрению и развитию должны подвергаться только 
те инновации, которые способны обеспечить не-
обходимый уровень качества среды обитания. 
Целью данной работы является разработка 
механизма управления строительным комплексом, 
обеспечивающего комфортное и безопасное суще-
ствование людей в паритете с Природой. 
Изучение состояния проблемы в научной 
литературе 
Методологической основой исследования яв-
ляются нормативно-правовые акты, регулирующие 
инвестиционно-строительную сферу, данные Фе-
деральной службы государственной статистики по 
Челябинской области, обзорно-аналитические ма-
териалы Института проблем строительства и 
Высшей школы экономики, методические разра-
ботки и иная литература по исследованию иннова-
ционно-строительного комплекса и экологическо-
му строительству [1–3, 5, 7, 8, 14, 15]. 
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Непрекращающееся глобальное ухудшение состояния окружающей среды требует использования
в строительном процессе только тех инноваций, которые способны улучшить качество жизни людей без
нанесения ущерба биосфере. Целью данной работы является разработка механизма управления строи-
тельным комплексом, обеспечивающего комфортное и безопасное существование людей в паритете с
Природой. 
В работе проанализированы существующие подходы к функционированию системы строительного
комплекса. Выявлено, что большинство подходов предлагают такое выделение ключевых системных
элементов (отдельных участников строительного процесса), при котором главной целью функциониро-
вания системы выступает получение экономической выгоды. Мы считаем, что рассмотрение функцио-
нирования системы строительного комплекса в отрыве от смежных систем общества, государства и
Природы является некорректным. 
В статье применен эколого-ориентированный подход к анализу функционирования системы
строительного комплекса. В результате разработана когнитивная модель его взаимодействия с общест-
вом, государством и экосистемой. Разработанная модель позволила выявить ключевой показатель раз-
вития рассматриваемой системы – качество как набор эколого-ориентированных требований и уровень
соответствия им. Именно на регулирование экологической составляющей качества строительных объ-
ектов должны быть направлены сегодня управленческие воздействия. Важный научный результат, по-
лученный при анализе разработанной модели, заключается в установлении экологического императива
в качестве необходимого условия устойчивого развития регионального строительного комплекса в со-
временных условиях. 
В статье представлена краткая характеристика «зеленого» строительства – направления развития
строительной отрасли с учетом возможностей и требований природной среды, получившего распро-
странение во всем мире. Выделены существенные ограничения, сдерживающие развитие данного на-
правления в России.  
На основании проведенного исследования был разработан механизм эколого-ориентированного
управления строительством. Предложены рекомендации по оценке степени экологического воздействия
в процессе реализации строительных проектов. Разработанные меры управленческого воздействия на
региональный строительный комплекс позволят повысить устойчивость его развития и стимулировать
осуществление эколого-ориентированных проектов – через механизмы соответствующего контроля со
стороны властей за исполнением установленных технико-экологических требований к строительству. 
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В результате анализа указанных источников 
было выявлено, что традиционные подходы к ис-
следованию системы строительного комплекса 
предполагают выделение его основных взаимо-
действующих участников в качестве основных 
элементов рассматриваемой системы. На основа-
нии такого подхода процесс управления строи-
тельным комплексом строится на принципе полу-
чения выгоды выделенными хозяйственными 
субъектами. Конечный продукт рассматривается с 
точки зрения интересов организаций стройиндуст-
рии, а не конечных потребителей и общества в 
целом, что повышает риск формирования страте-
гии развития строительного комплекса, не отве-
чающей принципам устойчивого развития. 
Следует подчеркнуть, что функционирование 
строительной отрасли происходит в тесном взаи-
модействии с системами государства, общества и 
Природы. Государство, как правило, осуществляет 
контроль и надзор за строительной и социальной 
системами, определяя их развитие. Общество вы-
ступает основным потребителем конечной про-
дукции строительной отрасли и является целью 
существования любого цивилизованного государ-
ства. Биогеоценозы – это пространство размеще-
ния строительных объектов. Поэтому некорректно 
рассматривать функционирование системы строи-
тельного комплекса в отрыве от всех перечислен-
ных смежных систем. 
Применение системного подхода к функ-
ционированию регионального строительного 
комплекса 
Ранее нами проводился системный анализ 
трехсторонней проблемы, включающей инноваци-
онное развитие общества, строительную сферу и 
экологию (рис. 1). Описание модели было пред-
ставлено в публикациях [12, 18]. В когнитивном 
графе было выявлено 4 цикла, свидетельствующих 
о неустойчивости полученной модели. Расчеты 
устойчивости орграфа в программе Mathcad под-
твердили данное предположение. В ходе много-
численных модификаций разработанной когни-
тивной модели обнаружилось, что  достичь ее им-
пульсной и абсолютной устойчивости по отноше-
нию к внешним воздействиям без введения стаби-
лизирующих контуров невозможно. С этой целью 
в граф была добавлена вершина «энергоэффектив-
ность» и, с помощью специальной оптимизации, 
был исключен ряд замкнутых контуров, что позво-
лило значительно улучшить первоначальный ва-
риант когнитивной схемы. Разработанная модель 
позволяет наглядно представить роль экологиче-
ских характеристик, выражаемых в соответствую-
щих характеристиках качества строительной про-
дукции, в функционировании системы региональ-
ного строительного комплекса.  
Известно, что качество, как набор характери-
стик и уровней соответствия им, определяет раз-
витие как самой строительной отрасли, так и уро-
вень жизни населения – конечного потребителя ее 
продукции. Одновременно, качество является 
главным индикатором и инструментом регулиро-
вания развития отрасли со стороны государства. 
Именно региональные власти полномочны устано-
вить тот набор качественных характеристик для 
строительных объектов на территории региона, 
которые они хотели бы развивать – согласно Гра-
достроительному Кодексу РФ.  
Важнейшим научным результатом, получен-
ным при исследовании разработанного орграфа на 
относительную и абсолютную устойчивость, явля-
ется то, что необходимым условием устойчивого 
развития регионального строительного комплекса 
в современных условиях является экологический 
Рис. 1. Улучшенная когнитивная модель 
функционирования эколого-ориентиро-
ванного регионального инновационно-
строительного комплекса: 1 – уровень 
цен на жилье; 2 – доля импортных 
строительных материалов; 3 – себе-
стоимость строительной продукции; 4 – 
затраты на оформление строительства; 
5 – сумма штрафов за нарушение строи-
тельной документации; 6 – квалифика-
ция управленческого персонала строи-
тельной организации; 7 – конкуренто-
способность строительных организаций; 
8 – инвестиции в отрасль; 9 – социаль-
ные программы; 10 – затраты на НИОКР; 
11 – объемы строительства; 12 – износ 
производственных мощностей; 13 – ка-
чество строительной продукции; 14 – 
заболеваемость населения; 15 – доходы 
населения; 16 – удельный вес аварийно-
го жилья; 17 – работоспособность насе-
ления; 18 – численность населения; 19 – 
покупательная способность населения; 
20 – потребительский спрос; 21 – эффек-
тивность деятельности государства; 22 – 
энергоэффективность 
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императив («запретная черта» во взаимодействии с 
Природой, преступать которую человечество не 
имеет права ни при каких обстоятельствах [13]). 
Ни развитие ипотечного кредитования (которое на 
самом деле дестабилизирует экономику), ни раз-
витие саморегулирования в строительстве, ни 
страхование технических рисков, ни развитие 
рынков недвижимости и установление платы за 
землю, ни вовлечение в производство техногенных 
отходов различных отраслей промышленности, ни 
новое освоение запасов полезных ископаемых, 
пригодных для применения в строительном ком-
плексе, ни стратегия импортозамещения и т. д. – 
ни один из этих механизмов не способен обеспе-
чить реальную устойчивость экономического раз-
вития. В сложившихся реалиях только экологиче-
ский императив является наиболее действенным 
инструментом благоприятного развития системы 
современного строительного комплекса. 
Анализ тенденций эко-строительства в 
России 
Во всем мире получает все большее распро-
странение экологическая концепция развития 
строительной отрасли, получившая название «Зе-
леное строительство». Экологическое строитель-
ство направлено на решение вопросов качествен-
ной составляющей строительства объектов по-
средством использования современных экологиче-
ских технологий при градостроительном планиро-
вании, проектировании, возведении, эксплуатации 
и утилизации зданий, т. е. на всех этапах жизнен-
ного цикла зданий и сооружений. 
Применение таких технологий позволяет ми-
нимизировать вредное воздействие строительной 
отрасли на окружающую среду и человека. Благо-
даря использованию «зеленых» технологий дости-
гается сокращение атмосферного и водного за-
грязнения, сохранение природных ресурсов, 
улучшение комфорта и безопасности внутренних 
помещений, как следствие, улучшение здоровья и 
самочувствия жильцов и работников и повышение 
их производительности труда [9, 11, 17]. Среди 
экономических эффектов, получаемых на этапе 
эксплуатации «зеленых» зданий, следует выделить 
следующие: 
– сокращение энергетических затрат (энерго-
потребление, потребление воды, теплоснабжение и 
другие); 
– увеличение привлекательности объекта для 
потребителей и арендаторов; 
– улучшение имиджа строительной компании, 
ориентированной на строительство экологическо-
го жилья; 
– сокращение затрат на медицинское обслу-
живание работников и их страхование; 
– сокращение штрафов за нарушение норм 
экологической безопасности при строительстве 
объектов; 
– распространение экологических технологий 
приведет к их большей доступности, соответст-
венно, окупаемость эко-зданий, по сравнению с 
традиционными, увеличится в разы [4, 6, 16]. 
Энергоэффективность, как одна из составляю-
щих экологического строительства, предполагает 
сокращение затрат как на обслуживание зданий, так 
и на производство материалов. Кроме того, совре-
менные энергоэффективные конструкции и здания 
в целом изготавливаются из экологически безопас-
ных материалов, которые, помимо безопасности для 
здоровья населения, могут подвергаться переработ-
ке и многократному рециклингу. 
Инструментом экспертизы строительного 
проекта на соответствие наличия в нем «зеленых» 
технологий, определения его уровня качества, яв-
ляется Система сертификации «зеленых» зданий 
[15]. Процедура сертификации представляет собой 
рейтинговую оценку, согласно набранным баллам, 
по выделенным критериям. Критериями являются 
различные аспекты применения «зеленых» техно-
логий – ландшафтный дизайн, использование во-
зобновляемых источников энергии, использование 
энергоэффективных материалов и конструкций, 
улучшенная теплоизоляция и вентиляция зданий и 
другие характеристики. 
На наш взгляд, применение системы сертифи-
кации «зеленых» зданий в нашей стране имеет ряд 
существенных недостатков: 
1) система сертификации предполагает ис-
пользование максимального количества «зеленых» 
технологий, не учитывая возможностей окупаемо-
сти первоначальных затрат на применение таких 
новшеств и территориально-климатических осо-
бенностей применения таких технологий в кон-
кретном регионе; 
2) процедура сертификации требует дополни-
тельных затрат со стороны строительных органи-
заций. Подобное увеличение первоначальных за-
трат может существенно отразиться на стоимости 
строительства и увеличить срок окупаемости вло-
жений; 
3) распространение системы сертификации по 
всей стране потребует большого количества вре-
менных затрат. За это время будут построены 
большие объемы жилой площади недостаточно 
качественного жилья. 
Следовательно, применение системы серти-
фикации «зеленых» зданий является не самым 
удачным инструментом развития эко-
строительства в нашей стране. Аналогично опыту 
США, где в каждом штате собственные требова-
ния к строительству, в нашей стране также, на 
уровне отдельного региона, целесообразно уста-
навливать собственные адаптивные нормативные 
требования к строительному процессу. 
Для этих целей на начальном этапе необхо-
димо совершенствование сложившейся системы 
управления строительным комплексом.  
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Разработка системы эколого-ориентиро-
ванного управления строительством  
В системе эколого-ориентированного управ-
ления строительством субъектами управления яв-
ляются государственные организации, осуществ-
ляющие контроль и надзор за строительным про-
цессом. В Челябинской области это Министерство 
строительства и инфраструктуры, а также Мини-
стерство экологии (региональный государствен-
ный экологический надзор). Именно эти организа-
ции, в силу своего государственного статуса и на-
личия необходимых полномочий, должны зани-
маться решением вопросов внедрения экологиче-
ских нормативов в региональный строительный 
процесс. 
Объектами управления являются застройщи-
ки, проектные и подрядные организации, а также 
лица, осуществляющие индивидуальное жилищ-
ное строительство. Именно выделенные объекты 
принимают решения о технико-технологической 
составляющей строительного проекта и в полной 
мере могут быть виновны в нарушении каких-либо 
установленных нормативов и причинении вреда 
экосистеме. 
Управленческие воздействия представляют 
собой рычаги воздействия, способствующие дос-
тижению целей управления. Таковыми являются 
принятие на уровне региона нормативно-правовых 
актов, устанавливающих минимальные техниче-
ские требования для зданий, соответствующие 
более рациональному потреблению ресурсов. Дру-
гим инструментом развития внедрения эколого-
ориентированного строительства является разра-
ботка системы «наказаний и поощрений», преду-
сматривающая штрафы для застройщиков, про-
ектных и подрядных организаций за несоответст-
вие построенного объекта установленным техни-
ко-экологическим требований, а также бонусы в 
виде льготной системы налогообложения, льготы 
на оплату энергетических ресурсов до момента 
окупаемости установленных энергосберегающих 
технологий, предоставление субсидий и дотаций, а 
также упрощение процедуры оформления земель-
ного участка под строительство объекта (при соот-
ветствии проекта установленным требованиям). 
Целью управления является предотвращение 
распада системы строительного комплекса, обще-
ства и экосистем путем инновационного развития, 
основанного на эколого-ориентированном подходе 
при реализации строительных проектов. 
Механизм управления представлен в виде 
схемы на рис. 2. 
Согласно разработанному механизму, управ-
ляющая система, представленная государственны-
ми организациями по контролю и надзору в сфере 
строительства, устанавливает технико-экологи-
ческие нормативы для исполнителей строительно-
го процесса (строительных организаций). Для наи-
более эффективного исполнения установленных 
нормативов должна быть предусмотрена система 
наказаний и поощрений исполнителей. Управляе-
мая система (строительные организации) в про-
цессе своей деятельности оказывает воздействие 
на экосистему. Одновременно с этим управляю-
 
Рис. 2. Механизм эко-ориентированного управления региональным строительным комплексом 
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щая система должна проводить оценку влияния 
планируемых и реализуемых строительных проек-
тов на окружающую среду и, в зависимости от 
состояния и изменений экосистемы, корректиро-
вать управленческие воздействия на строительные 
организации. Иными словами, предполагается же-
сткий контроль за процессами строительного про-
изводства со стороны уполномоченных органов с 
оценкой влияния происходящих процессов на ок-
ружающую среду и при необходимости осуществ-
ление корректировки строительных проектов. 
Оценка экологического влияния реализа-
ции строительных проектов 
Для оценки влияния реализации проекта на 
окружающую среду может быть применима Мето-
дика оценки совокупных затрат жизненного цикла 
здания [10], разработанная Национальным объе-
динением проектировщиков в 2014 г., с исправле-
нием некоторых выявленных нами недочетов. 
Согласно данной методике здания, построен-
ные с применением «зеленых» технологий, оказы-
вают благоприятный эффект на состояние экоси-
стемы в виде экономии ресурсов на обслуживание 
здания. Экономические расчеты, проведенные для 
сравнения совокупных затрат жизненного цикла 
обычного и «зеленого» здания в г. Оренбурге 
(проект «Экодолье», на сегодня это пока один из 
немногих реализованных проектов по строитель-
ству «зеленых» зданий) показывают, что эко-
здание требует на 35% больше затрат на строи-
тельство здания, однако в процессе эксплуатации 
достигается экономия средств в размере 60%, и за 
расчетный период 30 лет эксплуатации достигает-
ся окупаемость первоначальных затрат в 2,5 раза. 
Основные этапы расчетов по данной методике 
представлены в таблице [10]. 
Среди недостатков данной методики мы вы-
деляем следующие: 
1. Различные нематериальные факторы, кото-
рые трудно оценить традиционными способами 
(вид из окна, дизайн и другие), авторы методики 
[10] предлагают учитывать путем перевода всех 
негативных и позитивных факторов в количество 
выделенного в атмосферу углекислого газа. Кроме 
того, при помощи количества выделенного угле-
кислого газа предлагается измерять любое нега-
тивное воздействие на окружающую среду. 
На наш взгляд, данное допущение является 
нерациональным, поскольку количество газа, вы-
деленного в атмосферу, измеримо лишь в крупном 
масштабе. Конечным результатом вредного воз-
действия атмосферного воздуха и других трудно 
измеримых факторов является состояние здоровья 
человека (как физическое, так и психо-
эмоциональное). В свою очередь, здоровье человека 
может влиять на его работоспособность, здоровье  
последующих поколений. Поэтому важно учиты-
вать именно состояние здоровья человека во все-
возможных его проявлениях. 
Основываясь на структуру когнитивной моде-
ли, представленной ранее, мы предлагаем учиты-
вать влияние на здоровье через динамику таких 
показателей как заболеваемость населения и рабо-
тоспособность населения. 
2. Использование поправочных коэффициен-
тов. Структура расчета предполагает учитывать 
«коэффициент зелености», связанный с соответст-
вием проекта стандартам «Зеленого строительст-
ва». В нашей стране развитие системы стандарти-
зации «зеленых» зданий слабо развито, созданная 
в нашей стране система «Зеленые стандарты» по-
стоянно модернизируется, что затрудняет произ-
ведение расчетов, соответствующих актуальным 
стандартам. 
Альтернативой использования в расчетах по-
правочных коэффициентов, на наш взгляд, являет-
ся именно расчет экономического эффекта от вве-
дения системы «наказаний и поощрений». 
Заключение 
Таким образом, на основе эколого-ориенти-
рованного подхода к анализу функционирования 
системы строительного комплекса была разработа-
на специальная когнитивная модель взаимодейст-
вия участников строительного комплекса с гос-
структурами, обществом и экосистемой. Разрабо-
танная модель позволила придать экологическим 
параметрам качества конечной строительной про-
дукции и уровням соответствия им статус ключе-
вых показателей развития рассматриваемой систе-
мы. Именно на регулирование качественной со-
ставляющей строительных объектов сегодня долж-
ны быть направлены управленческие воздействия 
со стороны региональных властей. 
Разработанный механизм управленческого 
воздействия на развитие регионального строи-
тельного комплекса позволяет, при помощи соот-
ветствующего контроля со стороны властей за ис-
полнением установленных технико-экологических 
требований к строительству, стимулировать осу-
ществление эколого-ориентированных проектов. 
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Continued global environmental degradation requires the construction process to use only those innova-
tions that can improve the quality of life while preserving nature. The purpose of this article is to develop a 
mechanism for managing a construction complex which ensures comfortable and environmentally safe exist-
ence of people in parity with nature. 
The article analyzes the existing approaches to the functioning of a construction complex system. It is 
revealed that most approaches offer such a selection of key system elements (separate participants of the con-
struction process) at which the main purpose of the system’s functioning is to obtain economic profit. We be-
lieve that consideration of the functioning of the construction complex’s system in isolation from the adjacent 
systems of society, the state and nature is incorrect. 
Environmentally oriented approach to the analysis of functioning of the building complex system is 
used in the article. As a result, a cognitive model of its interaction with the society, state and ecosystem is 
developed. The developed model made it possible to identify that the key indicator of the considered sys-
tem’s development is quality, as a set of environmentally oriented requirements and the level of compliance 
with them. It is on the regulation of the environmental component of the quality of construction objects that 
management actions should be targeted at today. An important scientific result obtained during analysis of 
the developed model is the establishment of an ecological imperative, as a necessary condition for sustainable 
development of a regional construction complex in modern conditions. 
The article presents a brief characteristic of green building – the direction of construction industry de-
velopment with taking into account the opportunities and requirements of the environment, which became 
widespread throughout the world. Substantial restrictions that hinder the development of this direction in 
Russia are determined. 
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Based on the research, a mechanism for environmentally oriented construction management is devel-
oped. Recommendations for assessing the degree of environmental impact in the process of construction 
projects implementation are given. The developed measures of administrative influence on the regional con-
struction complex will allow increasing sustainability of its development and stimulating the implementation 
of environmentally oriented projects through mechanisms of appropriate control conducted by the authori-
ties on fulfillment of the established engineering and environmental requirements for construction. 
Keywords: regional construction complex, green building, management, ecosystem, construction in-
novations, innovative development, systems approach, environmentally oriented approach, energy efficien-
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